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DOCUMENTOS DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
Los documentos del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroameri-
cano tuvieron al principio la sigla E/CN.12/AC.17/_ llegando con ella al 
documento No. 44 y cambiándose a partir de éste por E/CN, 12/CCE/_ corres-
pondiendo al citado 44 el 1 de esta nueva sigla. En junio de 1974 se 
cambió la sigla a E/CEPAL/CCE/_, conservándose el número correlativo. 
Los documentos del Subcomité de Comercio Centroamericano tienen la 
sigla E/CEPAL/CCE/SC.l/_; los del Subcomité de Coordinación Estadística 
la sigla E/CEPAL/CCE/SC.2/_; Subcomité Centroamericano de Transportes 
E/CEPAL/CCE/SC.3/_; Subcomité de Vivienda, Edificación y Planeamiento 
del Istmo Centroamericano E/CEPAL/GCE/SC.4/_; Subcomité Centroamericano 
de Electrificación E/CEPAL/CCE/SC.5/_, y Subcomité Centroamericano de 
Desarrollo Económico Agropecuario E/C£PAL/CCE/SC.S/_. 
Por resolución 164 Oí/CCE), aprobada el 30 de mayo de 1975, se 
estableció como Grupo de Trabajo del Comité una Comisión Interinstitu-
cional para el Cumplimiento de las Decisiones del CCÉ (CICD), integrada 
por el Secretario General de la Secretaría Permanente del Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana (SIECA), el Presidente del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Director del Instituto 
Centroamericano de Administración Pública (ICAP), el Director del Instituto 
de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCA?), el Secretario Ejecutivo 
del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) y el Director del Instituto 
Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI), enco-
mendando su coordinación a la Subsede de la CEPAL en Méicico en su calidad 
de secretaría del CCE. 

LISTA DE DOCUMENTOS DEL 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
Documentos del Primer 
periodo de sesiones 
Tegucigalpa^ Honduras, 23 a 28 de agosto de 1952 
E/CN.12/ÁC.17/1 1/VIII/52 
E/CN.12/AC.17/2 l / V I I I / 5 2 
E/CN.12/AC.17/3 l/VIII/52 
E/CN.12/296, Anexo A 
E/CN. 12/AC. 17/4 4AHI/52 
E/CN.12/296, Anexo B 
E/CN.12/AC.17/5 l/VIII/52 
E/CN.12/AC a17/6 18/VTII/52 
E/CN.12/AC.17/7 27AHI/52 
E/CN.12/AC.17/8 a 23 27/VIII/5 2 
E/CN,12/AQ,17/24 28/VIII/52 
E/CN.12/296, Anexo C 
Ternario provisional de la Primera Reunión 
Tegucigalpa Honduras (23 a 28 de agosto 
de 1952) 1 página 
Temario provisional comentado ( i d . ) 
Informe preliminar del Secretario Ejecu-
t ivo de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina sobre Integración y Recipro 
cidad Económicas en Centroamérica 
95 páginas 
Nota del Secretario Ejecutivo sobre Inte 
gración Económica y Cooperación Tecnoló-
gica 14 páginas 
Nota del Secretario Ejecutivo sobre Uni-
f icación de la Nomenclatura Arancelaria 
3 páginas 
Nota del Secretario Ejecutivo sobre e l 
Estudio de los Transportes en Centroamé 
rica 5 páginas 
Reglamento del Comité de Cooperación 
Económica de los Ministros de Economía 
del Istmo Centroamericano (En e l Doc, 
E/CN.12/AC.17/24 Informe de la Primera 
Reunión del Comité de Cooperación Eco-
nómica de los Ministros de Economía del 
Istmo Centroamericano) 6 páginas 
Resoluciones —1 (AC.17) a 16 (AC.17)— 
aprobadas en la Primera Reunión, com-
prendidas en e l Doc. E/CN.12/AC,17/24 
Informe de la Primera Reunión del Comité 
de Cooperación Económica de los Minis-
tros de Economía del Istmo Centroameri-
cano (Este documento comprende las 
resoluciones aprobadas en la Primera 
Reunión) 51 páginas 
Documentos del Segundo 
periodo de sesiones 
(29 de agosto de 1952 s 16 de octubre de 1953) 











ST/ECLA/CONF.2/SR.1 a SR.18 
ST/TAA/C0NF.5/SR.1 a SE.18 
E/CN.12/356 ' IX/53 
ST/TAÁ/Ser.C/8 
E/CN.12/aC,17/30 10/IX/53 
E/CN.12/AC.17/31 . 5/X/53 
Informe del Subcomité de ühii ic¿,ción de 
las Nomenclaturas arancelarias centro-
americanas y Nomenclatura Arancelaria 
Uniforme Centroamericana (NAUCA) 
161 paginas 
Memorándum adicional de la Secretaria 
sobre el Proyecto de Nomenclatura Aran 
celaria Uniforme Centroamericana 
(NAUCA) 23 páginas 
Temario provisional 2 páginas 
Informe del Director Principal a cargo 
de la Secretaría Ejecutiva sobre los 
trabajos realizados entre la Primera y 
Segunda' Reuniones del Comité 12 págs. 
Informe del Representante Residente de 
la Junta de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas 7 páginas 
Nota de la Secretaria sobre el Informe 
de la Misión CEPaL AAT y del Seminario 
sobre Transporte en el Istmo Centro-
americano 1 página 
Seminario sobre Transporte en el Istmo 
Centroamericano Actas resumidas de 
las sesiones celebradas en San José de 
Costa Rica del 9 al 20 de junio de 1953 
176 páginas 
El Transporte en el Istmo Centroameri-
cano (Publicación de Naciones Unidas, 
1953) (Impreso) 244 páginas 
Estudio preliminar sobre problemas de 
financiamiento del desarrollo económico 
y la integración en Centroamérica 
123 páginas 
Nota de la Secretaría acerca de la pro 
puesta para la creación de una Escuela 
Superior de Administración Pública en 
América Central 53 paginas 
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Resoluciones -—17 (AC.17) a 28 (AC.17K 
aprobadas en la Segunda Reunión, compren 
didas en el documento E/CN.12/AC,17/44 "" 
Informe anual (28 de agosto de 1952 a 16 
de octubre de 1953) (Este documento 
comprende las resoluciones aprobadas en. 
la Segunda Reunión) 54 páginas 
Documéntos del Primer 
periodo extraordinario de sesiones 














E/CN.12/CCEA0 ' " " ll/X/54 
E/CN.12/367 
Temario 2 páginas 
Informe del Director Principal a cargo 
de la Secretaría Ejecutiva sobre los 
trabajos realizados desde la Segunda 
Reunión del Comité 11 páginas 
Informe del Representante Regional de 
la Junta de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas 7 páginas 
Nota de la Secretaría Ejecutiva acerca 
del Informe preliminar sobre ls electri 
ficación en América Central 19 páginas 
Los recursos forestales y las posibili-
dades de producción de celulosa y papel 
en Centroamérica, Nota de la Secretaria 
3 páginas 
Instituto Centroamericano de Investiga-
ción y Tecnología Industrial. Nota de 
la Secretaría (informe sobre la organi-
zación de un Instituto Centroamericano 
de Investigación y Tecnología Indus-
trial) 3 páginas 
Nota de la Secretaria sobre coordinación 
estadística 73 páginas 
Informe de la Primera Reunión del Subco 
mité de Comercio Centroamericano (Tegu-
cigalpa, septiembre 27 a 1 de octubre 
de 1954) 17 páginas 
Análisis y perspectivas del comercio 










Política comercial y libre comercio 













La Escuela Superior de Administración 
Pública para América Central (ESAPAC) 
como parte del programa de integración 
económica centroamericana 21 páginas 
Actas resumidas de la primera reunión 
extraordinaria 
Nota de la Secretaria ¿ Al informe 
preliminar sobre posible creación de un 
Instituto Técnico Centroamericano para 
la formación profesional industria^/ 
2 páginas 
Informe de la Segunda Reunión del Sub-
comi té de Comercio Centroamericano 
(México, D.F., enero 24 a 28 de 1955) 
15 páginas 
La Economía Centroamericana, en 1954 
(Capitulo del Estudio Económico de 
América Latina, 1954) 29 páginas 
Resoluciones — 1 (CCE) a 13 (CCE) — 
aprobadas en la Reunión Extraordinaria 
de San Salvador, comprendidas en el 
documento E/CN.12/CCE/29 
Informe del Comité de Cooperación Econó 
mica del Istmo Centroamericano (17 de 
octubre de 1953 a 9 de mayo de 1955) 
Este documento comprende las resolucio-
nes aprobadas en la Reunión Extraordina 
ria de San Salvador 
Documentos del Tercer 
período de sesiones 
(17 dé octubre de 1953 a 29 de enero de 1956) 
Managua, Nicaragua, 23 a 29 de enero de 1956 
E/CN. 12/CCE/30/Rev.3 lAlI/57 Lista de documentos del CCE 
E/CN.12/CCE/31/Rev.I 15/XII/55 Temario provisional 2 páginas 
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E/CN.12/CCE/32/Rev.1 15/XII/55 Informe del Director Principal a cargo 
de la Secretaría Ejecutiva sobre los 
trabajos realizados desde la Reunión 















E/CN.12/CCE/42 a 63 
E/CN.12/CCE/64 
E/CN.12/AC.34/5 
La integración económica de Centro-
américa. Su evolución y perspectivas 
104 páginas 
Informe del Representante Regional de la 
Junta de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas 9 páginas 
Nota de la Secretaría sobre los informes 
relativos a transporte por carretera 
y marítimo 13 páginas 
Informe de la Primera Reunión del Sub-
comité de Coordinación Estadística del 
Istmo Centroamericano (San Salvador, 
24 a 28 de octubre de 1955) 44 páginas 
Informe de la Tercera Reuni6n del Sub-
comité de Comercio Centroamericano 
(Managua, Nicaragua 23 a 26 de noviem-
bre de 1955) 18 páginas 
Nota de la Secretaría sobre el estudio 
de los aspectos técnicos de la industria 
ganadera en Centroamérica 1 p. 
Actas resumidas de la Tercera Reunión 
Nota de la Secretaría sobre el Informe 
de la Primera Reunión del Subcomité de 
Coordinación Estadística 3 páginas 
12/1/56 Informe del Director de la Escuela Supe-
rior de Administración Pública de América 
Central (ESAPAC), 1955 2 páginas 
23/1/56 Informe del Director del ICAITI 13 p. 
Resoluciones --14 (CCE) a 36 (CCE)--
aprobadas en la Tercera Reunión, com-
prendidas en el documento E/CN.12/CCE/64 
29/1/56 Informe del Comité de Cooperación Econó-
mica del Istmo Centroamericano (10 de 
mayo de 1955 a 29 de enero de 1956). 
Este documento comprende las resolucio-
nes aprobadas en la Tercera Reunión 
87 páginas 
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ST/TAA/J/CENTRAL AMERICA/R.1 VIII/54 Informe preliminar sobre la 
electrificación en «toérica Central 
(Audie Pfaff, Andre Desneiges y 
Prancois Bordrionet) 
Documentos del cuarto 
periodo de sesiones 
(30 de enero de 1956 a 24 de febrero de 1957) 




















Informe de la Segunda Reunión del 
Subcomité de Coordinación Estadís-
tica del Istmo Centroamericano (San 
José, Costa Rica, 14 a 19 de mayo 
de 1956) 58 páginas 
La política tributaria y el des-
arrollo económico en Centroamérica. 
Estudio realizado conjuntamente por 
la Secretaría de la Comisión Econó-
mica para América Latina y la Subdi-
rección Fiscal y Financiera de la 
Dirección de Asuntos Económicos de 
las Naciones Unidas 141 páginas 
Informe de la comisión ad-hoc para el 
Proyecto de Tratado Multilateral de 
Libre Comercio e Integración Econó-
mica Centroamericana (México, D.F., 
19 a 24 de marzo de 1956). Anexo 
Proyecto de Tratado y Lista de 
Productos 61 páginas 
Informe del Grupo de Expertos sobre 
régimen de industrias centroamerica-
nas de integración (Managua, Nicara-
gua, 18 a 23 de junio de 1956) Anexo 
Proyecto de Régimen 60 páginas 
Informe de la Primera Reunión de la 
Comisión Centroamericana de Iniciati-
vas Industriales (Guatemaía, 16 a 21 
Je julio de 1956) 48 páginas 
Temario provisional de la Cuarta Reu-
nión, Guatemala, 18 a 24 de febrero 
de 1957 3 páginas 
Estado general del programa de inte-
gración del Istmo Centroamericano. 
Informe de la Secretaría 51 páginas 
* Número repetido. Resolución 36 (CCE) en el documento E/CN,12/CCE/103 
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E/CN 012/CCE/7 2 
F. /CN, 12/ C CE/73 























Informe del Representante Regional de 
la Junta de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas 13 páginas 
Nota de la Secretaria sobre el Proyecto 
de Tratado Multilateral de Libre Comer-
cio e Integración Económica Centroameri 
cana y sobre el estado de los trabajos 
relativos a nivelación arancelaria 13 p. 
Nota de la Secretaría sobre el. Informe 
de la Comisión Centroamericana de Ini-
ciativas Industriales 9 páginas 
Nota de la Secretaría sobre recursos 
forestales y las posibilidades de pro-
ducción de celulosa y papel en Centro 
américa 3 páginas 
Nota de la Secretaría acerca del Infor . 
me preliminar sobre la industria textil 
en Centroamérica página 
Nota de la Secretaría sebre transporte 
por carretera y marítimo 15 páginas 
Informe de la Reunión de Autoridades 
centroamericanas de tráfico por carre 
tera (Tegucigalpa, Honduras, febrero 
11 a 16 do 1957) 72 páginas 
Neta de la Secretaría sobre el Informe 
de la Reunión de Autoridades Centroame 
ricanas de tráfico por carretera 5 P« 
Nota de la Secretaría sobre desarrollo 
agrícola y ganadero 3 páginas 
Nota de la Secretaría sobre el Informe 
de la Segunda Reunión del Subcomité de 
Coordinación Estadística del Istmo Cen 
troamericano 5 páginas 
Informe del Director del ICAITI. Nota 
de la Secretaria 2 ..páginas 
Informe del Director de 3a ESAPAC 
Nota de la Secretaría 6l páginas 
Por error se asignó la misma sigla a una de las resoluciones. 
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E/CN.12/CC3/S4 25/1/57 
E/CN„12/CGS/á2 y 05 a 102 
E/CN.12/CCE/103 24/11/57 
E/CN ..12/431 
i • * ; ? 
E/CN.12/CCE/SR.20 y SÉ.26 
Nota' de la Secretaría acercü del Acuerdo 
Regional paró la importación temporal de 
vehículos de calcetera 10 páginas 
Resoluciones -—37 (CCE) á 55 (CCE)— 
aprobadas en la Cuarta Reunión del Comi 
té, celebrada en Guatemala, comprendidas 
en el documento E/CN.12/CCE/103 
Informe del Comité de Cooperación Eco-
nórraca del Istmo Centroamericano (30 de 
enero de 1956 a 24 de febrero de 1957) 
Este documento comprende las resolucio-
nes aprobadas en la Cuarta Reunión 
lofi páginas 
Actas resumidas de la Cuarta Reunión 
aocuraentos del Quinto 
périodo de sesiones 
(25 de febrero de 1957 a 10 de junio de 1953) 











Informe de la Tercera Reunión del Subco 
mité de Coordinación Estadística del 
Istmo Centroamericano (Guatemala, 25 a 
30 de marzo de 1957) 56 páginas 
Informe de le Segunda Reunión de Autori-
dades de Tránsito de Centroamérica y 
Panamá (San Salvador, El Salvador, 3 a 
10 de octubre de 1957) 106 páginas 
Informe de la Cuarta Reunión del Subco-
mité de Comercio Centroamericano (San 
Salvador, El Salvador, 23 a 27 de sep-
tiembre de- 1957) 48 páginas 
Informe de la Reunión de funcionarios 
centroamericanos de electrificación (San 
José» Costa Rica, 20 a 29 de noviembre 
de 1957) 40 páginas 
Informe de la Reunión sobre problemas de 
vivienda, industrias de edificación y de 
materiales de construcción en Centroamé-
rica y Panamá (San José, Costa Rica, 10 
a 16 de noviembre de 1957) 82 páginas 







E/CN o12/CCE/112/Add0 2 6 A/58 
E/©I,12/CCE/I12/Add.3 31A/53 
E/CN»12/CCE/113 3/V/58 
E/CN.12/CCE/114 17 A/58 
E/CN.12/CCE/115 29/IV/58 
Informe de le Heunión del Grupo de Tra-
bajo sobre industria textil (Managua, 
Nicaragua, 24 a 29 de enero de 1958) 
42 páginas '• 
Repercusiones fiscales de la equipara-
ción de impuestos a la importación y 
del libre comercio en Centroamérica 
U+8 páginas 
Sistema uniforme de señales de carrete-
ras. Nota de la Secretaría 2 páginas 
Proyecto de Acuerdo Centroamericano po-
bre señales viales uniformes 4 páginas 
Enmiendas propuestas al Proyecto de Tra 
tado Multilateral de Libre Comercio e 
Integración Económica Centroamericana 
6 páginas 
Adiciones propuestas por el Ministerio 
de Economíc de Honduras al Proyecto de 
Tratado Multilateral de Libre Comercio 
e Integración Económica Centroamericana 
2 páginas 
Modificaciones, reservas y adiciones a 
la lista contenida en el Anexo (A) del 
Proyecto de Tratado Multilateral de Li-
bre Comercio e Integración Económica 
Centroamericana 10 páginas 
Modificaciones finales acordadas al Pro 
yecto de Tratado Multilateral de Libre 
Comercio e Integración Ecenómica Centro 
americana y a la lista de productos con 
tenida en el Anexo (A) 8 páginas 
Informe general de la Secretaría sobre 
el programa de integración económica 
centroamericana 34 páginas 
Informe del Representante Regional de 
la Junta de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas para el período 1957-58 
12 páginas 
Nota de la Secretaría sobre el informe 
de la Reunión del Grupo de Trabajo sobre 
industria textil 4 páginas 
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E/CN.12/CCE/116 2/7/58 " 
E/CN «12/CCE/117 6/V/53 
E/CN.12/CCE/llS 16/V/53 
E/CN.12/CCE/119 lVlY/53 
E/GN B12/CGE/120 7/IV/58 
E/CN • 12/ CCE/121- 8/7/58 
E/CN.12/CCE/122 7/17/53 
E/CNol2/CCE/123 15/17/58 ' 
E/CN,12/CCE/124/Rev»1 30/7/58 
E/CN.12/CCE/125 29/17/58 
E/ CN« 12/ CCE/126 24/7/53 
E/CN. 12/CCE/SC. 2/64 
E/CN.12/CCE/127 19 A/58 
E/CN.12/CCE/127/Addal 19/7/53 
Celulosa y papel» Nota de la Secreta-
ria 4 páginas 
Reunión de funcionarios centroamerica-
nos de electrificación. Nota de la 
Secretaría 6 páginas 
Desarrollo agrícola, ganadero y pesque 
ro. Nota de la Secretaría 6 páginas 
El abastecimiento de granos en Centro-
amériea y panamá (Documento elaborado 
por la Secretaría de la CEPAL) 136 p„ 
Situación del Transporte en Centroamé-
rica. Nota de la Secretaria 46 págs. 
Nota de la Secretaría sobre el Informe 
de la Tercera Reunión del Subcomité de 
Coordinación Estadística del Istmo Cen 
troamericano 4 páginas 
Pesas y Medidas. Nota de la Secreta-
ria 4 páginas 
Reunión sobre problemas de vivienda, 
industrias de edificación y de materiâ  
les de construcción en Centroamérica y 
Panamá, Nota de la Secretaría 8 p. 
Temario provisional 
Nota de la Secretaría sobre el Informe 
de la Cuarta Reunión del Subcomité de 
Comercio Centroamericano 4 páginas 
Informe de la Cuarta Reunión del Subco 
mité de Coordinación Estadística del 
Istmo Centroamericano (Managua, Nicara 
gua, 20-24 de mayo de 1958) 52 págsT 
Primera Conferencia de Organismos de 
Fomento de la Producción y de Estabi.li 
zac:.'n de Precios de Centroamérica y 
Panamá, Nota de la Secretaría 4 P» 
Primera Conferencia de Organismos de 
Fomento de la Producción y de Estabilá 
zacióh'de Precios del Istmo Centroame-
ricano (Guatemala, 23 a 30 de abril de 
1958) Acuerdos y recomendaciones a pro 








E/CN.12/CCE/SR.27 a SR.31 
E/CN.12/CCE/131 a 150 
E/CN.12/CCE/151 
E/CN.12/492 
E/CN.12/CCE/152 a 155 
2/VI/58 Informe del Director del Instituto Cen-
troamericano de Investigación y Tecnolo-
gía Industrial 18 páginas 
2/VI/58 Informe del Director de la ESAPAC. Nota 
de la Secretaría 118 páginas 
3/VI/58 Propuesta de creación de un subcomité de 
vivienda, edificación y planeamiento del 
Istmo Centroamericano. Nota de la 
Secretaría 4 páginas 
s/f Informe de la OIT sobre las actividades 
en 1957 
V/58 Informe provisional de la ©IT sobre las 
actividades en 1958 de la misión de pro-
ductividad en Centroamérica 38 páginas 
V/58 Propuesta de la OIT sobre un programa de 
productividad y capacitación de personal 
industrial 30 páginas 
Actas resumidas de la Quinta Reunión 
Resoluciones --56 (CCE) a 75 (CCE)--
aprobadas en la Segunda Reunión, com-
prendidas en el siguiente documento 
10/VI/58 Informe del Comité de Cooperación Econó-
mica del Istmo Centroamericano (25 de 
febrero de 1957 a 10 de junio de 1958) 
204 páginas 
Resoluciones --76 (CCE) a 79 (CCE) — 
aprobadas en la Segunda Reunión, com-
prendidas en el documento anterior 
Documentación de la Primera Reunión de Consulta y del 
Sexto Periodo de Sesiones 
(11 de junio de 1958 a 2 de septiembre de 1959) 




12/IX/58 Informe de la Quinta Reunión del Subcomité 
de Comercio Centroamericano (Guatemala, 
3 a 12 de septiembre de 1958) 71 páginas 
14/VII/58 Recopilación preliminar de leyes de fo-
mento industrial de Centroamérica, Panamá, 
Cuba y México. (Documento informativo 




E/CN.. 12/CCS/SC « 3/3 
E/CN.12/CCB/158/ÁdcLl 18/111/59 
E/CN.I2/CCE/158/Add.2 1S/Y/59 
E/CN. 12/C CS/158/Add. 3 11 A / 5 9 
E/CN.12/CCS/159 ' 31/X/58 
E/CN.12/CCE/SC.4/4 
• E/CN.12/CCE/160 . 18 A/59 
E/CN.12/CCE/161 15 A HI/59 




E/CN, 12/ CCE/I63 / Add. 1 21AH/59 
E/CN.12/CCE/164 27AI /59 
Informe de la Primera Reunión del Subco 
mité Centroamericano de Transportes ~ 
(Managua, Nicaragua, 22 a 29 de septiem 
bre de 1958) 25 páginas 
Especificaciones generales para la cons 
trucción de carreteras y puentes en ~ 
Centroamérica y Panamá 319 páginas 
Normas para el diseño de puentes en 
Centroamérica y Panamá 49 páginas 
Recomendaciones del Subcomité de. Trans_ 
porte sobre asuntos viales de carácter 
general y planeamiento de carreteras 
30 páginas 
Informe de la Primera Reunión del Subco 
mité de Vivienda, Edificación y Planeâ  
miento del Istmo Centroamericano 26 p. 
Evaluación y perspectivas del programa 
de Integración Económica de Centro 
america 45 páginas ~ 
Informe General de la Secretaría sobre 
el Programa de Integración Económica 
Centroamericana 15 páginas 
Informe del Representante Regional de 
la Junta de Asistencia Técnica 14 p. 
Informe de la Primera Reunión de Consul 
ta. Proyecto de Primer Convenio Centro 
americano sobre equiparación de graváme 
nes a la Importación (San Salvador, El 
Salvador, 15 de abril de 1959) 34 P* 
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